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RepoRtoRl genenaL 
brcs de b.ntciíis. niacrinio-
iiis, òbits i CL'SCíimcnLs qinj 
\v.m estac diLíicnliczats i ics 
im;itL;es rcsulcancs m u n t a -
des L'ii foniiiu PDF, Això 
significa quL' ru sua r i poc 
v i sua l i t za r ;i t raves d ' u n 
cemiiinil d 'ordinador qual -
sevol d";Kjiicscs l l ib res a 
par t i r de i.i se lecc ió q u e 
p r è v i a m e n t , i a m b la 
màxima facilitat, ell mateix 
ii'huurà tec per pantalla. 
La dli^italiczació es va 
poder realitzar a paitir dels 
n i i c r o f i h n s q u e l 'Arx i í i 
l3iocesàja posseïa d"aquests 
llibres des de principi dels 
anys S(l del sei!;le passat, 
gràcies a un conveni signat 
;nnb la Societat ( ïcnealògi-
ca d"Ucha. 
El barroc sense complexos 
HI ha exposicions pornogràfiques: ei que s'hi ensenya és tot ei que hi ha. N'iii iia, en canvi, d'eròtiques: 
tant 0 més importantque ei que s'iii ensenya és tot ei que s'tii amaga. En aquest sentit, «Alba daurada. 
L'art del retaule a Catalunyan és una bona mostra d'erotisme expogràfíc. 0, si es vol una imatge més 
gèlida, una exposició iceberg, tot i que prefereixo la primera, perquè conserva les connotacions de 
seducció i sensoriaiitat que té ei barroc, per molta base religiosa que tingui, Les carnacions, els dau-
rats, la policromia i els plecs onejants que, ben aprofitats ai cartell de la mostra, flamegen reviscolats 
després de les restauracions, festegen els sentits avui i ahir, sense mirar prim si el tema és una verge 0 
un martiri. L'exposició que té lloc aquests mesos al Museu d'Art de Girona per celebrar els seus trenta 
anys d'existència és eròtica, perquè rere els angelets gaitavermeiis 0 ei suau ventijoi que vivifica moltes 
talles hi iia un esforç enorme i seriós de restauracions, trasllats i catalogació per convertir-la en la pri-
mera i necessària revisió historiogràfica del retaule barroc a Catalunya. 
L'art plàstica primordial durant dos segles -«signe i símbol de les identitats íntimes i col·lectives, 
espectacle de fusta banyada d'or i color, un gran aparador de les creences, les expectatives, les pors i les 
ànsies de salvació dels habitants de la Catalunya de l'època moderna», tal com escriu el comissari Joan 
Bosch- ha estat menystinguda i etiquetada sovint com a decadent Tenint en compte la seva difusió teni-
torial, els enormes esforços i dispendis esmerçats durant la seva creació, i la qualitat d'alguns dels seus 
representants, l'adjectiu decadent és propi de ments mandroses i acomplexades. Potser en el fons és un 
problema de materials: ^se'n pariaria en altres termes si en comptes de fusta els escultors haguessin uti-
litzat materials més àulics, com el marbre 0 la pedra? Ben segur que així se n'hauria parlat molt més i. de 
més a més, s'haurien calcinat moltes menys peces. Per aquest costat, «Alba daurada» és també una 
mostra eròtica perquè no té altre remei que ensenyar una mínima part d'un tot patrimonial perdut per 
sempre. En la festa de colors del catàleg, des d'ara imprescindible per als estudiosos del baiïoc català, hi 
ha també molts tons sèpia i grisos. Són les fotos dels retaules desapareguts durant la fúria iconoclasta del 
36, i que dificulten encara més el coneixement, la comprensió i la valoració del nostre barroc. 
Si en l'erotisme n'hi ha prou amb un muscle per intuir tota una esquena, així ens hem de resignar 
davant la pèrdua del context de les talles exhibides, tant pels avatars de la història com per les limitacions 
del museu davant un estil que té tendència a devorar l'espai. Prou que és veritat que mai com al barroc 
havia comptat tant l'entorn arquitectònic i escultòric del conjunt del retaule per al qual fou creada cada 
peça, per això els visitants hem de fer un esforç per atendre els condicionants de la seva creació, el punt de 
vista des d'on l'hauríem de mirar 0 el lloc que ocupava dins el retaule. A canvi de l'esforç d'enquadrament, 
se'ns fan assequibles unes escultures que abans només podien ser apreciades a mitges. Les peces prove-
nen de tot l'àmbit català, inclosos interessants exemples de la Catalunya nord. La poca presència de talles 
gironines, amb la destacada excepció del retaule de Sant Lluc, es pot compensar amb una visita als sis 
retaules barrocs de la Catedral, especialment els de Pau Costa: bamíc in situ, de qualitat, i de pagament 
Josep Pujol i Coll 
La teina d 'e laborar les 
imatges i d'integrar-les a la 
n o v a a p i i e a e i ó lia es ta t 
obra de Pere T r i j u c q u c , 
autor del projecte de l 'apli-
cació , Enr ic Mayo l , p r o -
fessor d ' intbrniàcica de la 
Universitat Politècnica de 
Cata lunya . Alfons Marci-
nell i Sergi Luceno. 
Ten in t en compte que 
aquests llibres, els registres 
parroqiuals, cons t i tue ixen 
segurament la documenca-
L i 6 m é s s o 1 • I i e i t a d a d e 
l 'Arxiu Diocesà, en bona 
parc a causa de l ' i n t e r è s 
creixent que desperten els 
uvballs genealògics i l'atició 
per la r ece rca del passat 
fami l ia r , la u t i l i t z a c i ó 
d ' aques t a nova ap l i cac ió 
evi tarà Pús excess iu dels 
originals i per tant contr i -
buini. ,1 més a més, a garan-
dr-nc la seva conservació. 
Ta! com va tenir ocasió 
d'explicar Josep Maria Mar-
quès , d i r ec to r de l 'Arxiu 
l.^ioccsà, en i'acte de p r e -
sentació - ce l eb ra t el 6 d e 
juliol passat, amb la presèn-
cia d e R a m o n A l b e r c h , 
subdircctor genenil d'Ai-xius 
de la C!enei-alitat—, està pre-
vist de conrinuar amb l'ela-
boració de nous arxius vir-
tuals que tacilicin la receiva i 
alliora assegurin la presen.'a-
eió d'aquests valuosos ions 
documenta l s . En defmici-
va, un exemple q u e obre 
caur i p e r a t o t s a q u e l l s 
a rx ius b i s tò r ics q u e ce r -
quen en les noves tecnolo-
gies la manera de fer niés 
eticai," la seva feina. 
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